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D E L  R E U S  V U I T C E N T I S T A  
1 1  
ELS JOCS DE LA BRIVALLA 
AN bon punt haviem 
acabat d e  cantar, 
agenollats als bancs 
de i'aula, el os da- 
mos gracias Señor 
porque nos habeis 
asis t ido con wues- 
tras luces, saltavem 
de tram en tram les escales de i'escola i 
corriem a invadir la Placa del Castell pera 
posar terme a la pau i tranquil'litat que gau- 
dien aquells veins dnrant les poques hores 
que'l mestre ens tenia presoners. 
Llavors, les places poc transitades, com 
les de la Farinera, Boada, Garrofes, Sant 
Miquel, etc., eren els llocs escullits per als 
jocs i entramaliadures dels nois que con- 
corrien a les escoles del Sr. Sotorra, del 
Sr. Antonet o del Sr. Magriñá, així.com el 
barranc de YEscorial i els Escorradors me- 
reixien la predil'lecció dels estudiants de 
I'lnstitut per a esmercar les hores que'l fer 
campana els deixava Iliures. 
El uostre camp d'operacions era la Pla- 
ca del Castell, aquella Placa trista i quieta 
que més sembla el pati d'un monastir que 
una via pública de ciutat populosa. De 
dotze a una, en tot temps de I'any, i de les 
cinc de la tarda fins que bi havia claror, a 
I'estiu i primavera, es veia invadida per 
una muoió de xicots,-vestits amb aquella 
brusa menestrala queja ha passat a la his- 
toria-que dividits en diferents grups s'en- 
tregaven als seus esplais preferits. 
Els passatemps que llavors estaven més 
en voga ercn el flendit, les boles, el mot- 
Ilo i el bblit, que eren jocs de tot I'any, i 
la xipa, I'enxanca, el fuet i I'andari, que 
consistien en exercicis d'agilitat que practi- 
cavem per a defencar-nos del fred. Els hi- 
verns de trenta anys enrera eren més crús 
que'ls d'ara; jo record0 que la pica de la 
font del Castell-aquella esplendida font 
mural cantonera, d'estil barroc, que no sa- 
bem per que va ésser derrocada ni on han 
anat a parar les seves pedres-tot sovint 
era una penca de glac i íins les aixetes dei- 
xaven de rajar perque I'aigua quedava con- 
gelada a les tuberies. El dia que aix6 suc- 
ceia era de festa per a nosaltres que dis- 
frutavem d'alló més veient com el vell Ciré, 
el fontaner Municipal, desglacava les fonts 
eneenent foguerades al seu entorn. 
Els jocs que praeticavem eren per de- 
més higienics i enginyosos. El flendit con- 
sistia en treure a cops de palet, fos de ferro 
o de test, els retrats (tapes de les capces 
de mistos) que posavem al mig d'un qua- 
drat que haviem dibuixat a terra. El joc de 
boles tenia dos aspectes : un d'ells el pam 
i pet, (xocar Ia nostra bola, impulsada amb 
el dit gros, amb la del eontrari, i no que- 
dar aturada a més distancia I'una de I'altra 
que la que podia abarcar la nostra mi ben 
estesa); I'altra, el triingul, (treure arnb la 
nostra bola les que previament haviem col- 
locat als costats d'un triangle marcat a ter- 
ra). El motllo mereixia la meva preferen- 
cia perque en tenia una bella coilecció i 
tots amb punta de caragol pulida a la mo- 
la de cal avi que era fuster; tenia la for- 
tuna de no haver d'anar a fer esborrancs a 
les llindes de pedra de les portes per a 
afinar les puntes. El joc consistia en tirar 
el moillo dins &una circumferencia marca- 
da a terra : ballant, el motllo devia sortir 
del cercle; Ilavors, i sense que parés de ba- 
llar, el plegivem per a que continués gira- 
voltant damunt del palmell de la m& fins 
que'l Ilencivem sobre'ls altres motllos que 
se'ns havien quedat dins del cercle en juga- 
des anteriors, per si els podiem treure i 
aixi recobrar-los. 
El bblit era un troq de bastó d'uns deu 
centimetres de Ilarg, afuat d'un cap i altre, 
que era Ilencat a I'espai amb un cop que 
se li donava amb la maneta,-altre troc de 
bastó d'uns dos pams de ¡largada.-Al dis- 
posar-se el tirador a fer la sortida, devia 
prevenir als contrincauts amb el crit de 
Bhlit?, al que aquells responien : Bilit. El 
qui cullia el bblit al vol, tirava amb eil con- 
tra la maneta que era posada al costat de 
la fita de sortida. Si la tocava, si feia blane, 
si mafaoa, el tirador acabava la jugada 
sense haver guanyat cap tanto. Si pel con- 
trari el bblit queia a terra, el tirador el feia 
bótre pegant-li eop a un extrem per a re- 
pendre'l amb la maneta i aixi, en tres ve- 
gades consecutives, Ilencar-lo tan lluny com 
podia. Llavors s'acanava amb la maneta la 
distancia entre el Iloc on havia caigut el 
bblit i el punt de sortida, i les unitats de 
maneta eren tantos a favor del tirador. Ge- 
neraiment aquesta distancia es calculava a 
be ull; no s'acanava sin8 quan hi havia 
desacord entre els jugadors. 
Dels jocs d'agilitat, el més original era 
I'Andari. Els diferents jugadors se feien als 
quinze dits o a parells i sanassos qui havia 
de parar. La víctima s'acotxava, parava I'es- 
quena i els altres, per rigorós torn, saltaven 
per damunt d'ell; emprb abans de fer el 
salt, devien recitar una mena de redolí 
que corresponia a I'ordre numeric dels sal- 
tador~. Aixi el primer deia : A la una, po- 
sa la manta a la mula; el segon : A les 
dos, peta peta el cal del gos, i successiva- 
ment íins a trenta. El qui s'equivocava en 
dir el seu recitat, queia en mancament i 
passava a ocupar el lloc del qui parava. 
Aqnests jocs, i altres que no detallo per 
no allargar massa aquest article, mereixe- 
dors d'ésser compiiats per qui vulgui con- 
tribuir a la formació del folk-lore local, te- 
nien per a nosaltres aital eneant, que les ho- 
res s'escolaven sense donar-nos-en eompte. 
Emprb con que en aquest món la felieitat 
mai és durable, tot sovint la tirinica auto- 
ritat municipal venia a trcncar I'encis d'a- 
quell esplai fent-nos entendre que malgrat 
totes les conquestes de la democracia, la 
llibertat no passava d'ésser un mite. Sigui 
perque jugant tiravem per terra la torrado- 
ra de les castanyes de la Conda,-una ve- 
nedora de fruita que tenia botiga oberta al 
costat de cal Pere barber i que a la tardor 
torrava les castanyes al bell mig de la Pla- 
ca-o perque amb el b6lit haviem trencat 
algún vidre, o per qualsevol dels múltiples 
accidents fortuits que's derivaven dels nos- 
tres jocs i que produien la protesta dels 
perjudicats, el cert és que quan més abs- 
trets ens trobavem, entregats en cós i ini- 
ma a les nostres expansions, feien la seva 
entrada triomfal a la Placa els antipitics 
civics que carregats amb sengles sabres, 
pistoles i bastons, cumplien a maravella el 
seu comes d'ampaitar a la brivalla i donar 
la bola ala gocos. En veure'ls, prorrompiem 
en crits de Fusta! Fusta!! Aquesta excla- 
mació tenia la mateixa forca alarmant que 
la de Foc! o la de Salvi's qui pugui!. Lla- 
vors, les cames posades al servei de la por 
i de I'estúcia feien de les seves per a esca- 
par d 'un apallissament; més els civics, co- 
neixedors de I'estrategia, ens tallaven la 
retirada i les rialles joioses esdevenien ge- 
mecs e imprecacions. El guerxo Nolla en- 
trava pel carrer del Castell i a l'ensems 
feien la seva aparició el Maillo per la ban- 
da de I'esglesia i el Mustatxot per la por- 
teta de cal tintorer, que comunicava la Pla- 
ca amb el carrer 
de laMar.Aque- 
lla sivia tictica 
dels tres civics 
més mal carats 
dela nostra &PO- 




sible trencar el 
cercle d'atac 
sense tastar els 
cops de sabre 




p r d r e .  
Empr6, tan 
aviat com els 
herois victorio- 
sos, net d'ene- 
mics el camp, se 
dirigien a altra 
banda a repetir 
llurs proeses, 
sorgiem com per encant dels llocs on ens ha- 
viem amagat, generalment els altars de I'es- 
glesia, i altra cop la Placa era un formiguer 
de xicots enjogassats que amb els seus 
crits enjoiaven aquel1 ambient de mística 
serenitat. 
Placa del Castell : qui t'ha vist i et veul 
Ara, llevat del demati que serves el trifec 
del mercat, totes les hores son iguals per 
tu, totes tenen la mateixa grisor, la mateixa 
tristesa, la mateixa austeritat. Ets un jardi 
sense flors; una gibia sense ocells. Els teus 
veins no veuen torbat el seu repós, per6 
tampoc poden tastar I'alegria encomana- 
dissa de la mainada que per cada vidre que 
trencava oferia una cancó i per cada inge- 
nua malifeta un chor de dolces rialles. 
La brivalla ha fugit de tu cercant major 
espai per a practicar jocs ex6tics mancats 
de la bellesa del tipisme, i junt amb la bri- 
valla, tot lo caracteristic, tot lo que haviem 

